
















  关键词：“江流”故事；戏文；戏剧；小说；趋俗性  

























































































































































  [尾声]宽怀抱，莫怨忆，三载风光瞬息，肯久萍梗踪迹。  




  [衮]，写刘洪欲行凶，光蕊想起妻、母时的痛苦：  
  这贼汉谋心恁的，把我妻辄欲骗取。只虑你怀胎在体，更兼我娘行老矣。 











































  [神仗儿] 
第二出“彩楼欢会配良
姻” 






                         
1[①] 其中一些曲词的内容前文已有介绍，其它曲词的内容可详见赵景深先生





































































   
第十六出“设祖饯龙王
答义 






































             三、历史、戏剧、小说的渗透原则：趋俗性  
  从历史走向戏剧、戏剧走进小说的角度看，被戏剧更多地改造过的历史更
容易进入小说。  































































































  [2] 赵景深.元明南戏考略[M].北京:人民文学出版社，1990.  
 
 
On the Tending towards Popular of Chinese Ancient Dramas and Novels from 
the Evolvement of the Jiangliu(江流) Tale 
SUN Shu-lei 
(School of Chinese Language and Literature, Nanjing Normal Univ., Nanjing 210097, China) 
    Abstract:The Jiangliu(江流) tale in the novel Monkey(《西游记》) was mostly 
born out of the same subject matter of Xiwen(戏文), not of Zaju(杂剧).While accepting 
the old dramas and novels which had the same subject matter, the later dramas 
performing the Jiangliu(江流) tale followed the tale pattern of the old Xiwen(戏文) and 
novels. This not only shows dramas and novels placing a premium on each other, but 
also shows the same taste and writing principle of the ancient dramas and novels: 
tending towards popular.  










                         
 
